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 Bercocok tanam pada area perkotaan dengan pemanfaatan area 
pekarangan atau sudut – sudut rumah secara efisien sering disebut sebagai 
urban farming. Bercocok tanam merupakan salah satu cara meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat karena bisa membuat lingkungan sehat dan 
menghasilkan sumber pangan yang baik. Namun kesibukan masyarakat 
perkotaan menjadi kendala untuk memulai bercocok tanam. Dari 
permasalahan tersebut diciptakan Aplikasi IoT Pada Sistem Penyiraman dan 
Monitoring Tanaman Urban Farming Berbasis NodeMCU DevKit dan 
Mobile. 
 Pada sistem penyiraman tanaman otomatis ini menggunakan 
NodeMCU DevKit sebagai komponen utamanya, berfungsi untuk 
mengendalikan pompa air dan sensor kelembapan tanah YL-69. Digunakan 
LCD untuk menampilkan bacaan sensor kelembapan tanah dan Android 
Studio untuk membuat aplikasi memonitoring penyiraman tanaman dari jarak 
jauh. 
 Pada umumnya tingkat kelembapan tanah yang ideal adalah 60% - 
80%, nilai kelembapan tanah pada sensor saat kondisi kering yaitu <60% dan 
saat kondisi tanah basah  >80% 
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 Farming in urban areas with the utilization of yard areas or corners of the 
house efficiently is often referred to as urban farming. Farming is one way to 
improve the welfare of the community because it can create a healthy environment 
and produce good food sources. But the busyness of urban communities becomes 
an obstacle to start farming. From the problem was created IoT Application On 
DevKit and Mobile NodeMCU Based Urban Farming Plant Watering and 
Monitoring System. 
 In this automatic plant watering system uses NodeMCU DevKit as its main 
component, serving to control the water pump and soil moisture sensor YL-69. 
Used LCD to display soil moisture sensor readings and Android Studio to make 
the application monitor crop watering remotely. 
 Generally the ideal soil moisture level is 60% to 80%, the soil moisture 
value on the sensor when the conditions are dry is <60% and when the soil 
conditions are wet >80% 
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